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囹知らなきゃソン最新情報率
家庭科教師とコンピューター
◎新潟県高教組家一共学推進委員会による「家庭一般」男女共学に関するア
　ンケート調査結果は，5月号で，その1部を紹介しましたが，　“家庭科と
　情報処理との関係”の部分を掲載します。
（1精報処理が家庭科に導入されようとしていますが，これについてどうお考
　えですか。（複数回答可）
　ア．高度清報化社会になるのだからコンピューターの導入は良いことだ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29．　0・
　イ．文部省が入れてきたのだから必要なのだろう　　　　　　　　O．6
　ウ．家庭科の中に入れるのは，内需拡大を計る企業側の考えであり，それ
　　にふりまわされるのはおかしい
　エ．共学家一の理念に反するので反対
　オ．その他
　　・良いこととも思わぬが利用できるところはすればよい
　　・家庭科に焦点をあてるのはおかしい
　　・利用できない
　　　　　　　　（2）生徒に授業で使わせたいと思いますか
　ア．使わせたい
　イ．使わせたくない
　ウ．どちらともいえない
　エ．その他
　　・効果のある分野で部分的に
　　・現状ではムリ，教師の遊び
　　・ドンドン導入すべき
　　・今後の生活に不可欠，家庭科としてもとり組まざるをえない
　　・電算機と同じように使えるなら，将来べんりであれば
　　・教師が必要に応じて
　　・家政科等の専門分野で，基本的力をつけた後
　　・将来社会はコンピューター化されるのか？
　　　い。
43．　2
22．　2
12．　3
26．　5
21．　0
42．　6
8．　6
せめて家庭は対話がほし
（3）県教委主催のコンピューター講習会に参加されましたか
　ア．参加した
　　　（1回：41人　2回：4人　数回：1人〉
　イ．参加しない
　ウ．機会があれば参加したい
（4）ア．の参加された方に伺います
（19）
29．　0
40．　7
25．　3
①参加されてどうでしたか
ア．有意義だった，授業で使いたい　　　　　　　　　　　　　　15．3
イ．使いこなせない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．4
ウ．使い方はわかったが授業では使えない　　　　　　　　　　　20．1
エ．今後もやってほしい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35．6
オ．その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．4
②ア・の授業で使いたいと答えた方に伺います。どの部分で活用されると
思いますか
被服一型紙，配色，製作順序，デザイン
食：物一栄養，献立，栄養計算，診断
住居一設計
家三品営一家計簿
その他一指導成果のたしかめ
③参加された理由は何ですか
　ア．家庭科に導入されるから
　イ．時代の要請であろうし，コンピューターの使い方を知るため
　ウ．おもしろ半分で
　エ．その他
（5）上記（3）のイ・不参加の方に伺います。不参加の理由は何ですか
2．　Oi
94．　0
4．1
　0
ア・参加を希望していたが，日程が合わなかったり，定員オーバーで　31．0
イ．年齢的に今やってもしようがない　　　　　　　　　　　　　11・　3
ウ，興味なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．91
　　家庭科で使う必要を感ぜず　　　　　　　　　　　　　　　　33・81
オ．その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14．1
　　・他の講習会に出た。自分で学習中
　　・家一ではもっと別のことを学習したい
　　・2，3日で使えるようにならない
　　・ただの興味だけではダメ
　　・県教委の講習会開催意図が不明確である。　（コンピューター専門学校・
　　から要請でもあったのか？）今やらなければならないことはもっと家
　　庭科の根幹にかかわることではないだろうか
く余白に記された意見〉……（要約）
・県のコンピューター講習会は，現場の機種と異なったり，自由に使えなか
ったりで，無駄になることが多い。
・早く男女共学家一の研究をしたい。コンピューターは他教科でやって
・入門から始めるなら時間がかかりすぎる。導入の目的がはっきりしない。
ソフトのみ取り入れるなら，時間は短縮しても，理論的な根拠がおろそか
になる。入力すればコンピューターが製図しても，過程の学習が抜ける。
（18）
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?????????。???????????、?「??????、???ュー?ー? 」 っ 、??? 。??? ? ?? ??????? 、??? ュー ー ? ???、?????? 。 『 」 ???? 、??? 。
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???????ュー?ー?? 〜 ?? ??
???????? ??、??ュー?ー????? 、 ????????、 っ?。??? ュー?ー??? ー ???「???ュー?ー???? ????、?????????
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???????ー?ー?????、????????????? 。 ? ? 、? ． ?????? （ ??）」??? ュー ー ? ?????? ????? ?? 。??? ? ? ュー?ー?? ?? 。?、? ュー ー ー ? ? ??? ? 、 ?ュー?ー????ー?、??????????????、????? 、????? ? ュー ー ?? 、??? ???? 「 ?」 ? 。
????? ?
「???ュー?ー??っ? ? ? っ??????? ?、 ? ??? ?、
????? ?? ?????っ 、 ?????????ュー ー ?。????? 、 ???。（ ）」「?????????? ?? 、?????、 ュー ー 、
??????????????。???ュー?ー????????、??????????????????、???????????。（???）」「???ー???????????。??????????
??? ? 。 、??っ??? 。?、?????。（? ）」「???????? ? ?
???。 、????? ? 、 、??? ?? ? ???? 、 ? 。（ ）」????? 。????
（??（??（??（??
????「??????????ュー????????????」 ??? ?? ?? ?? ????? ??「 ? ? ? ? ????????」。?? ? ? 「 ュー?ー? ? ?? 」 ? ??． （ 。。 ）?．「 ? ? ? ?????? 」?????。。???????? （
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「?????、??????????ュー?ー???????????????」?「?????????????????????、 ? ? ?????
???????」?「 ? ?? ??? ????っ???? 、?????????? ュー?ー? ?、 、?? ? ? 。?? ??????「??? 」 ? 、 「 、????、 ? 」 ? っ ? ?、????? 、 「? 」 。???? ? 。 ?
???????????、?????????????。??、???????﹈???????????????、??? ? 。 、?? っ 。??? ? ? 、「 」「??」 「 」 、ュー?ー?????????????????????っ???、?「?? 」? っ ??。????? ? 、 ュー ー???ー（ ? ?????????、… 、 ??? ?。
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???????? ???っ?????、?????????????。? ?、 ??????? 、??? ?? ???? 。 、?? っ 。??? ?、 、 ?????（ ）?? 。??? 、 、?? 、 っ?? ? 。??? 、 「 」 、?? 、 「 」 ょ 。???、 ? ??? ょ??。??? 、?、 ゃ 。
「???、?????????????????」????
??、 ? 、 ょ 。?? ? ゃ ? 、??? ?? 、 ??? 、 「 っ 」 ?
?????、???????。????????????? 、?「??????ゃ??」???? ? 。 ?? ? ??? っ 。??? 、 ? ????、??? 、 ?ゃ ? ???? 。 、 、?「??? 」 「 」??????? 、 「?っ??? 」?「 、??? 」 、?? 。?? 、????? 、 「 」???? ?（ っ 、?? ?）。?? 「 」 ?、???ょ 。???????、 ? 、??? ? ??、
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?????????、??????????????ょ??。??????? ? 、 ?????????。 ? 〜 ??。??? ?? 、???? 。??? ?? 、 、 、??? 、 っ??????????? っ 。 、?? 。「??っ??????」「???????????、?????????」 ??、 。
????、??? 。??? ?? っ っ 。?? 、????? ? ?? 。 「???? ?? 、??」 、 ュー ー?? ? 。??? ュー ー 。?、? っ 、 ー
??。??????っ????、?????ー????????????????ュー?…?、?ィ???ー??????????????????????。????、???????ュー ー ?????????っ??????ょ??。???、?? ?。??? 、??????? 。??? ? 、?? 。 ュー ー??? ? ? ?。 、 、??? 。??? ?????????? ?、?? 。??? ュー ー 、 、?? っ 、 ょ 。?? ュー ー?????、????????????????????
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??ョー???????ャ????ィ???????。????? ?? 、 ???????、 「 ュー?ー? ????????? 」?? 。??? ? ?? ????、???ュー?ー? 。??? 、 ? ? ???? ? 、?「 」??? ? ュー ー 「??」? 。 、 ー??? 、??、 ? ??? ? 。?? ?????? ょ 。 ??? ? ? ょ 。?? ?ュー ー??? 、 ュー ー 、?? ? ??、??? ??? 、 、
????????????ー???????????ょ?。????、????? 、 ??? ? ょ 。??? ュー ー ????、????? 、 ???? ? 、 ? ?????????? 、??? 、 っ ? っ???。 ?ュー ー?? ? ????????? 、??? ?? 。 ュー ー??? 、??? 、 。??? （ ）
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???????ュー?ー?????????????????? 、 ??「?ー?? 、 ? ュー ー 」?、? 「???ュー?ー?、????????????????????? 」 、 。 、??? ? 、 ュー?ー ??? ???? 。??? 、??っ? ュー 、??? ? ? ?? ???。???、 ー?、 「 ュー
???????????」 ?「? ー????ェ???????っ?、?????っ 」 、 ? ? ???? 。 ??? ??????????? ???? 、 ???? 。 ??。???、 ュー ー??、 。??? ????（ ） っ
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????????? ?
〜
????????????????? ??（???） ?ュー?ー????ー? ?? ?? 、 ??、?? ???? ? ?? 、 ? ???? 。??? ???? 、 ????。 ? 、??? ? ュー ー??? 、 、??? ?? ????、 ? ?? ???? 。?? ?、??? 、?、? 。 、?? ? ??? ュ ?? ? ???? ? 、 ???? 、??、?、? 、?? ??? 。 ? 、?? ? ? ? （ ューー?? ） ? 、??? 。
???????????????????????。???、???? ???、????????????????????????。???? 。??? ュー ー??、? （ ）??? ?? ? 。??? ? ? 、 （ ）?、? ??、???????????? ? っ 。??? ? （ ）??っ? 。 、 ュー ー ????、 ??、 っ???ー? ?? っ?? 。 ????? 。???、? ュー ー 、 ? ???? ??、? ュー ー??? ? ? ? 、?? 。?? 、 ? ュ ー （??） 、
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???????????????、????????????? 。??? ?「???????ュー?ー????????」????????。???、 ??????ュー?ー??????????????? 、??、 ? 、 ュー ー????? ? ? ?????? 。?????? ュー ー 、 ュー ー?? 、 ?????????????? 。 ? ュー ー?? 、??? ? 。??? 、 ? ???? ????ュー?ー???????? 、? ?ュー?ー????????????????????????? ? 。ュー?ー? 、???????。 、 ?
?????????? ?? 。
????????、???ュー?ー??????????????、?????????????????????????? っ ? ?。 ???? 。 、??? ? 、??? ??っ?????っ??? ?? ?????? っ 。??? 、 っ??? ?? 、 っ?? 。 。????? っ 。?? 。「 ッ 。?? ? っ 、 （ ）??? ??? っ ??。 っ 、??? ???? ?? 」。???、 ?? っ 。?????、 、??? ??? ? 、??? 。??? 、
（30）
?っ??????????????????????????? ? 、 ュー ー ?????。、??っ?、????????????っ?????????、??? ? ? ???? ? 、 ????????????????????。??? 、?? ? 。 、??? ?? 、??? ?? 、 、??? 、??? 。 、?、 （ ） 、???????? 。?? 、 ュー ー っ??? 、 っ??? ? ???? 、 。???、 ュー ー?? 。 ??? ???、 ? ???????? 、 ー ?。
??、????????????????????、???? ? ???? ?、 、 ッ ー???? ?? ????? 、 っ 。??? 、 （ ） 、??? 、 ? ??（?????? ???? ）?? ? ュー …?????? 。 ???、?????（????????）?????????????、???ュー?ー 、?????? ?? ュー ー???、 ? 。 、 ュー ー??? 、ュー?ー????? ??????、
??? 。? 、?? ?????? 、???ュ ー ?? ????????? 。??? ??? ??? ?? ?? ?? ???? 、??? 。 っ 、? ???ー ??ッ ー ー ョ??? ? 、???ュー?ー?? 。
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???、???????????ュー?ー??っ????????、 ? ?、 ? ? 、??? ? 。 ?、??? っ 、 ? ???? ????? 、「 ?? 、 っ???? っ ??、??? ???? ???」?? 、 ? っ????? ? ?っ????????????????????????。??、「?? ッ ー 、 っ????? ???」 ?? 、? ッー? っ 、 ュ ーョ??????? 。????、 ? 、ュー?ー （ ??????、???ュー?ー?? ???）????? ?っ????????? 。 ? ュー ー??? 、??? っ?、? 「 」??? 。??? ?
??????、???、????????????????????????????????????。????????、 ? ? っ?? 。?「 ュー ー?????」 「 ュー ー??? 」、?? 。???? ??????ュー? 。 、?、? ????? ュー?ー? ? 。????、 ??? ????、? ? 、??? ? （?????? ?? 、 、??ュー?ー???? 、 ?? ? 。??????? ???? ?? ? ?? ? ?? ? ?? 。???? ? っ ? 。??? ?
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?。?????????????????????、???????????????。??????、????（??ィ????ュー ー）、 ー ? ー ョ ? 。????? ???。 ー ー ュー ー、 （ ????ュ…?ー） 。??????ー? ェ??????????????????。??? ?? ??????????????????????????????? ??????????、
????? ュー ー??。 、 （ ）????? （「 ?????） 、????? 、 ???? ? 。? 、????? ???????ュ?ー ョ （「 ? ?? ????? 」 ??。? ????? ? ?? 。
??????????????????????????????????????????、?????????、????? ??????? 、 ??????? 。（????????????????）????????。??? 、????? ?? 。??? ? っ 、 。??? ?? 、??? 、 、 。????????????。?? ュー ー??? 、????? 、?? 。?? ??ー?? ??、? 、 。???? ? ???、 ? ???? 。?? ? 。?????（ ）
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?????????????????????????????????????????。??、??????????「? 」 っ 。 、 、?っ 、 っ 。??? っ 、 、 、「?????」????????????。??????????、 ??っ 、 ? 、?????? ? っ 、?????? 、 ? ?っ??? 、 ュー ー っ????? 。 ?、???? ?、 ュー?? 。
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???????ュー?ー?「???」?????、「???」?? ?。????????? ? 、 ???????っ???????。??、????、???、?????????、????????????????????? っ ? 、 ュー ー ??ー? 。 っ 、 ー?????、?? ? っ 、???? 「 」 。??? 、???、??? ?? っ ? ?。?? ? 、 「?」 「 」???? 、 、??? 。 、??? ? 、?? 。??? ???、????ィ ? 、?? 、 。??? ? ? ュー ー 、 ー?ッ 、 ッ ュー?ー ? 、
??? ? ???。 、???
?????。?????????????????．???????、 ? 。??? ? 、 ???? 。 、??? ???、? ???、???ュー?ー??????? 、 っ?、 ?? ? 、??? 、 ? っ??? 、 っ???、 。??? ー 、ュー?ー???????「??」??っ??、????????????? 。 、 、
????? 、?? 。??? 、 、 、??ュー?ー? ??? 。 ??? 、「? ? ? ??? 」 、 ? 、????? ュー ー ， 、 ?????っ?????? ? 。?? 、 ュー ー ?????? 、??? ?????ュー?ー?? ?、 ??ュー ー???? ?
（35）
???、????????????????????。?? 、? ュー ー 、 ?????????????????、?ェ???????????、?「 」????? 。「??」???????、????????????????、? ュー ー ? っ 、 ュー?ー?? 。 、
????、???ュー?ー????、?????????????????????、?????。??? 、 ? ュー ー?、? ?? ? ? 、??? ????? 。 ?、??????、??、 ? ?。
??、」」」」」」」」」 ? ?」」?」? ???? 、」」?、」??」」」」」」? ???? ????????????㌧」?」」?、???????????????????????、」?」?????????、?、」????、?」」」」」???????、、??????、」???」???、??
「??、???? ???? 、 ??
??? ? ?（ ）??ッ ?。 、 「 ャ ???」 「??? ー」 ??? ー? 、『? ? ッ 』
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??????、??。??? ????? ? ????? ? 、 ?????? ? 。?? ? ? ???? ????????????、 ? ? っ ?
????、??????????ャー ? 。???????? ????ー??ー??? 。?、 、?? ?? ィ ィ
??。
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?????ャ????????? 』。?????、? 、 ?????? ???????? ??、? 「 っ 、 ??」?? 、 、
??????????「???」?。??????????????、??? 、 ???。???????、?? 、 ?? ????。? 、??????? 」 、 。????? ? 、 ィ ィ??、 。 っ?? ?、 っ 。「?????????、?????????
??? ?? ?? 、 ? 、 ?
???????????????????????
?? 。? 」 ?ー ?。??、? ???。? ー 、??? ? ュー??? ? （ ）
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?、????????????????っ??、??ェー?????????????????????、????????? ? ????????????? ? 。????? ? ???、 ??、 ? っ 。〈???????〉
??? ? 「 、?ー??? ?ッ 」 、 「、??? ュー ー 」? ???? ? ? 。??? ? ?? 、 、??? っ ー 。??? ? ? ???? 。 ュー ー??? っ 。
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??????????????????っ????ょ?。?????「???????????」???????????、? ? 。??? 「 ?ューー?? 」 。 ュ…ー?? ? 。 ????、 。 ュー ー???? っ 。??? 。??? 、 ュー ー 、??? 。???、???? 、 ????。 ? 。??? 、 、?? 。 、??? 、 ? ー ???? 。??? ? 、?????ュー?ー?????????????っ?????。? （ ）
??「????????????????」???、?????、??????????ュー?ー????????????。 ? 、 ? ????、 ?、 ?? ???? 。? ?? ?????? 、? 。??? ??????????????。??? 、 ー ッ?? 、 ャ ????。? ?? ? ???。???? 、??? ? ?? ??? ? 、?? 、 、 、?? 。??? ???、? っ 。??? ? ォ ー ッ?????ュー?ー??????????????。 ??????? 、? 、?、?? ュー ー?? ? ? 。
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????????????????????????????? 、 ュー ー ー ?っ?????????????。??? 、????? 。??????????????、??????????、 ????? ?????。?????? 、 、??? ? っ 。??? ?? 、 、???、?。? 、?? ? 。〈??ェー?????〉???ェー ?? 、 、??ュー?ー ? ?? 、 ? ????。 ???? ュー ー
??? ?????? ? っ 。??、 、 、??? ? ?? 。??? 、??? 、 ? 。
??「????????????、????」、「??????????」????。 ー ????? 、 、 ? ?? ?。??? ? ? ???。? 、??? ? 。 ? ?????、? 、っ?????。?????????????????????、? ????。?? ? ??? ? 。??? ? ????? ? ー?? 。 ? ?????ェー????? 、??? 。 、 、 、??? っ 、?? （?、 ? ュー ? ）。??? ュー ー???っ? 。 ?? ? ???? ?? 。??? っ
??。???ェ…????????????????????、??、? ?? 。??? ?? 、??? ? 、?。? ? ????、????????????? 、 。??? 、っ????????。〈???〉????? ? ェー ? ?ュー?ー ??? ???????????。??????????????????、?? 。
????????????????????????????、???? ????????? 、 ー???????????、??????????????????、 ? ??、 。????????、 ????????? ?????? 。? 、????? ュー ー????? ょ 。???、?ュー ー 、 、 ?。?っ?、????????? ????????、? ? 。 ?????? ????っ 。
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????、?「????」??????????、??????????? 、 ? ???????。????、?「????」???????????????? ??． ????? 、 、 っ??? ? ???????????? 。????、 「 ?? 」 ? 、??? ュー ー 、???? 、??? 。?? 、 「 」 、 ??、 ?、????? ??? 。 、??? ? 、??? ?? ?? 。???、??? ? ???。?????? 。???、??? 。??? ? ???????。? 、 、
?、??????、????????????、??????????????????????????????。???? ? ? 、 ????、 、 っ??? ょ 。??、 、???、 っょ㍗?。???、 ?????? 。??? 、 ? 、??? 。?、? っ????? 、???? ?????? ? 。??ょ 。 っ ? ???、 ??? 。???????? 、? 、???、 、 ょ??。 、??? ?? っ ょ 。
（42）
???????????????、?????ュー????????? ? ?????? ???? っ っ ? 、??? ???????????。?、? 、 っ?、? ? ?、??? ? 、?? ? 。??? 、?? ?ッ 、??? ? ー 、??? 。 っ 、???、 ? ??? ????? ???????? 。?? ?? 、 、??? ??? ? ー 、???ュー?ー??????????????????????、??? ? 、 ? ??ー ? っ ? 、?。 ??? 、 ュー ー 「??? ? っ 」
?。???????、?「????????????????????っ?。 ? ? ????? 〜??? ? ?、??????っ?」 ???? 、 ュー ー???〜 ? ??、? 、 ? ?? ??、 、? 」 、??ー ????、????? ???? ? ???、?っ ? ? 、??ょ ?。??? ???? ? 、??? ?? ? ? ょ 。??? 、 。
（43）
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??、??、????????????、?????????????????????。??????????????、? ? ? ????? ?? ?、 ???????????? ??っ?? 。? ? ??????、 、 ???? ? ?っ 。 、??? ??? 、??? 。 ???、??? ? ?????、 ? ? ?????????? 。 、 ? 、
?????????、??????????????、????、?????????????????????????????????。??、????????????????? 、 ー??。??、?? 、 、?? ? 、??? ? 。????、? ? 、??? ?、??、 ??? ? 。 、?????? っ 、??? ? っ 。???っ 。???、?? 、??? 、 。??? 、 っ 、??? 。
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??、???、????????????????、???????????、????????????????????っ ? ? 、 ??? 。??? ??? ??? ???っ???????。????、 ?????? ? っ 、???? ??? 、?、? 、 ??? 、????? ?? っ 、 ? ???ャ?? ? ??? ??。 ???? ? 、 ?? ??? 、 ???? 。 ?、 、??? ??? 、??? ? 。???????? ?????? ???????????? 、 ??? 。????、??? ?、? ???? 、 、
??????っ?????????????????????? 。??? ? 、 っ??? 、 ャ???ょ??。???、????????、????、????? 」 ? ???? 、 ? 、??」 ????。?? ??????????、???????????????? ? ?。 ????、? ? ．?????「??」 ? 、????? ????? 「 ? 」??? っ 。 、??? ? 。 ???? ?????、 ? ャ??、?? 「?? 」????? っ ょ 。??、??、?? ? 、????? ? ???? 。 、??? っ 、 、?? 、? ? 。
（45）
????、???????????????????、???????っ???????。 、 ???? ?、 っ ?????? ? 、 ??ュ??????????、 ュ 、??? ????? ??、???? ???? 、 ???? 。 ???、 ???? っ っ 。??? 、 」?? ? ?っ??、 ??? ????、??????????っ?、??? ??? ???? ???? 。? 、?????????????? 、 ? ????? 、 、?。? 、??? ?、 、??? ? 。 っ??? ???、 ??? ????。? 、 、?????、 ??
?。????????????、?????、???????????????、???????????????、???? ? 、 、 ? ???? 。??? ? 、?? 、??? 、?????? 。? 、??? ?? 、??? 。????? 、 、?????、 ????。? 、??? 、??? ? ?? ?。???、 ?「??? 」 、??? ? っ??、 、っ??????????。??、 ? ??、? ? 、
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?????、????????????、「???????????」??? 。 ????っ??? ? ????? ????、 ?????。 、??? ???、??? ? 。 、??????? ???????? ?????? ?、?。? 、 ー?、? 、??? ?ー ? 、?? ????? 、??? ????。? ? 、???? ? 「?」? 。 、?? ? ? っ 。??? ? ?? ? 、?? 、??? ょ 。??? 。 、 、??? ? ? 、
?????????、???????。?っ?、??????? ? 、 ? ? ??????????っ????。??、???、 ? 、 ?????????????、? 、 ???? ????? ? ???? 「 ??」??、? ? 「 」??? 、? 、?「??? 、 ?」????????? 、 「 ? ????????????」 。?、? 、??? 、??? ? ??、???? ? ? 。 っ 、
??? ? ? ? 、??? ? 。????? っ????? 、 「??????? 」 ???。 、??? ??っ? ?? っ 。 （ ．
（47）
???．??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????。
「???????????」??? 「????」
?????
????。???????? 、????、???、??????????、????????? 。?? ?? 、 ? （ ）?、? ????????、? ?????、???? ? 。 ???? っ ??? 、? 、?? 。??? っ??、? ???（? ? ??） ? ?。??? 、 ?、 ? 、 っ??? ? ? 、 ?
6
?????、?????????「??」??????。??????、???? ? ? 。 ??っ? 、 ? ? ????、????? ????? ???、????? ?? 。????、 、 、 「?????」? 。 「 」 、「??」? ??、????、??? ???? 、 、?、??? ? ?????? っ 。 ?、 ー?ー? ? 、??っ? 。??? ? 、 。??? っ 、 、??????。? 、 、 ??? 、 ? 、?? ?一、
?????????????
??（ー?ッ?ー????）?????????????
（48）
??????????????、　｛????????「??? ?（??????? ??? 〜?????ッ?????、??????ッ???。?? ?????（??）。???????????????っ??????? 。 （ ???? （ ）???（??? ? （ ）??? 。????（
???（????）??? ? ????? 、??。 ? っ 、?? ?? 、??? 、 ?
??????????????、?ー??????? （ ）??ッ ??、?????（??）?????? ???? 〜? 、??? ?????? 、 っ 。
〜?ーー???????????????????
???っ???、?????????????????????。??? ? ? 、 。?????????????????????????????? 。 、?????? ?????、??? 。 ? ? 、?、? ?? 、? ?? ??????? ? 。???、? ?? ?、 ???? ? 。??? 、 、?? 、 。??? （???? ）?、??? 。??? 、? ???? ? ????? 。 「?っ 」 、????? ? ?????? 、 ???「??????? ??? っ ?」、「?????? 〜ーー
（49）
????????????????????????〜????ーー〜〜???〜〜?〜〜?
???」????．???????????????
?????????????㍉??
???ー???
、 ? ?????????」???? ? 、?? 。?? 、 「 ?」?? 、ー?? っ ???? 、 ? ????? ??? 。???、 、??? 、 っ????? 。?? 、 ?「???っ??????」???? 、
?????????????。?????????????????????、???????、?
????????? ?? ???????????? 、 、?? 、 ???? っ 。
????????????? ? 、 ?（ ）???????、?っ???????っ??、???、??????、?っ?????????っ?。????????っ????????っ???。?ッ?ャー ? ? ? ? っ???、?ゅ? ょ? ー?ッ ー ? ?? ? ????。??? ?? ??、??????? っ （???） 、 ッ ャー 、 ゃ ゃ っょ?? 、 ー 、 ???? っ???? 。 、ょ?? 、??? 、 ? 、???? ??? ? っ 。??? 、 、 っ?。? 、 ? 、 ッ??? 。?? っ 、 ッ ゃ??? ?。? 、??? 、 ?? ? 。??? 、 っ?。? 、 っ っ 。
（50）
???????????????????????????? ??。?? ???? ???、 ??。っ??????????????????????っ???、? っ ???? 。???????? 。 。 ???? ? 。 ??????????? ? 。 っ?? 。 、 ?．????? ? ??? 。??? 。 ???っ?? ? 、??? っ 。 。
?????????????????????????????????????????????????????? ー ?????。 ? 、? っ 、??? 。 っ 。????っ??? 。?? っ 。 。
??????????????????????????? ?? ?? ??。 ??? ?????? ? 。? ゃ ? 。????? ?? ?（ ） 。 ????? 。 っ ????? ? ?（ ??）??? 。?? …??????????? ー …
??????? ? ?? ｛｛ ?
?ッ?ャー??ょ??????? 、???????? 。 、? ???? っ?。? ? ???。?ょっ っ 。
（51）
…???????????????????…ーーーー??……ーー
???、??、??、??、??、??、??、?????????????、?????????。???????ッ?ャー??? 、? ??。? ゃ ゃ 、 。ー?? ? ??? ?????） ?ー ? ? ?????? 。 ッ??? ? ? 、?? ッ 。??。 ? ? 。??、 ??、? 「 ?」 ??? ? 「 ? 」 、???。 ? っ 、?。? ? 、 、??? 、 。?? っ 、??? ? 。?。??? ッ ? ???、 ? ? 。? ?
?????っ??????????????????????
っ??????????????」??っ?????。????????????????????????????????????????っ? ? ? 。??? 、 、????? ー っ 。??? ????、??????ー?ー?????????っ 。 、??? ? ? ???? っ 。 、 、????、 ? っ?。?????、 ． っ??? ?ょ 。??? ??????ょ? 、???っ 、????っ ?、 ???。 、 「?」 、? 「 」 っ?、? ? 。 ? ゃ 。??? ? ? （ ? ）
??????????????????? ? ?? ??（ ?? ）
????
??????????（??????????）?
??????????? ??? ???????????、?「??????」 ?? 。 ??????????、 ???? ? ???? 。 、???、 ? ???。?????????????????? ? 、 ??? 。??? 、??? っ 、????? ?? 。??? 、 、 ? っ??? 。?????????????? ?????ーー
???????、?????????????????、??????????????????????。???????? 、 ? 、??? 、??? 、 ッ っ ー ??ー??? 、?????ー?ー????????????っ ? っ ?。〈???????????????????〉
??? ? 、?????、 ??っ? 。 、?、? 、 っ?? ? 。??? ? 、????? ? 、 、??? 。 、?、? ? ??????。 ?? ???????? 、??? ? ???。 ????? ?????、 ? 、 、??? ? ?っ 。??? 〜
（53）
????〜??????????????????????
〜???
??〜?
⑳
??opミi
鳶一。
⑳
⑱
鐘．　　
@　
??
?＝?〜??，????、 ＝ ?????、?﹇?
?．?、」???????????㌧．?、
㊥
??
??．???????「’．
田舟
????、?????????????????????????? ?????．?、?? ? 。?彫??????ッ? 、?? 「 」 、??????? ??? ?。 ??? 、の?? 、 ??建??? 、????? ??????? ?? 、??? 、 ?
（54）
????????????????????????????? 。〈????????〉（???????）
?????????? ? （??? ）??????????? ???っ?? 、??? 、 。????? ? 。?????????????? （ ）?? っ? 、? 。??? ???? ???? ? ? ??
????????????????????????????????（??????）????? （ ?）??? 、 ???????? ????????? ）??????????? （ ）??? 、 、??? っ 、 ー ー 、???〜 ? 。??? 、 ー 、?? 、 、 。??「 ? ???? 」?? 。 、
??????????????????
（55）
｝》?????????????????????ーー〜〜〜?㌻ーー??㌻?㌻〜??㌻〜????
図2　基本家具を切り取り，家具配置のくふ
　　うをしてのりづけしてみよう
。家具のしめる面積（37％の例）。30％をオー
バーすると暮らしにくくなるといわれる。
??????????????????????????????????????????????????????? 。 ）????? 。
「?????」???????????????????
?。? 。 。?。??、 ? 。 。 。
???????、?????????????。?????????? ? ?????ー （ ?、????、??????????? 、 ?? ? ）??「 」 （??? ? 。 。??? 、 、?? ）??? 、???????????????、????? ??、? 「 」 。 ?????? 、 ー??。??? 「 」??? 、 「 」 、??? ?? ? ? 、?? ??。??? 、?????????? ?? ?ー?????????（????
（56）
??っ???????、?????????????、???? ? 、 ???????? 。??? ?、 、??? ???、??? ? ??????? 、??????????? 。? ??????? ??????? ? っ?。?? ?っ???? ??? ? ???????、??? ? 、 、?? ??。??? 、 ? 、 っ??? 。??? ????っ ? 、??? 。??? 、?。? ?、??? ?、? ?? ? 、??? ? ??、 。
〈????〉
?????????????????、???????????????????。???????????、??????? っ 、 ??、? 、 ー ッ ? 、 「っ??????」? ?????????????????。 ? っ 、?? ? 。??? ? 、 ー??? ???????っ?? ???、???? ??? ??っ???? ???? ? 。???、? 、 ー??、 ? ? 、 、 、?、? ? ??? ?? ??? っ??、 、 、?? ??っ??? 。??? ???? （ ）
（57）
?〜〜
…????????????????????????????????????????????????
???????????????? ? ?? ? ?
?????????、??????っ????。???????????、 ? 、 ?????????????????????????っ?。??????、????????、?????????、 ? ?????????。 、? ?、 ー ?????? 。
〈???????? ? ?〉
????、????????????????????????? ??、????????????、???????????????????? 、 ???? 。?? ??、 ???? 、 、??? 、? ? 、??ー ??っ? 、 、 、 ュー??、 、? ー?っ? ? ……。 、 。 、???? ? ??、?「 ??」????? ? っ っ 、
〈?????〉123
??????????????（??）???????????????（???）???っ 、 「 ???????」 。 ? 、????? （ ッ??） （『???っ ????』（???????????）。? ッ?? 、 ?? （ ????ー （ ? ）???????? ー? 。???ュー ???（
（58）
465987
??????????????????????…????????????ー 、 ????? ー???????? 、?? ?? ??? 。?? ? 、 。??、??、???
（????（??
??ー???????、?? ? 、?? ?? ??。?????? （
（????（??（??????????
〈????????〉『???っ??????』???????ッ??、????
?っ????っ????、?????、?????っ???、????????っ????、??????????。??? 、 ?? ? ）??? 「 」 、 ?????」 っ っ??? 「???????? ? 、 っ 」? 。??? 、? ー 、
???????????????、?????? 、 ???。??「?????? 」 っ??? 、?????。 っ ? ??????「 「 ?」???? ??????? ? 、 、 ょ ??? 。 、 「 ???? 」 っ??? ? っ?? 、「 」 っ 。??? っ????? 、??? っ 、 、?? ???? ? 、 っ ? ? 。??「 っ、 」っ っ 。??? 、 っ 。??? ?、
（59）
?… ? ? ? ?〜 ーー〜｛????????ーーー?
???????????????????????ーー???〜〜?????????????
?????????????、????????。?「?????ょ」???????……。????っ?、???? 。 っ 、 （ ） っ 、????? っ ?? ?? ?
????????????、??????????????、?????っ?。 、 ? ??、?っ?、 。
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??、????????????????。???、 「 ???? 」、「??」? っ? 、?、? ? ?? 、?。?? 「 ? 」、 ??ー?????? っ ?。??? ? っ 、?? 。 ー っ??? ??、? ??? ? ?、 ?????? 。 『 』????? 、 「 、??????」、 、「 ?っ ??」「 っ 」 、「????? 、 ? ? ???っ?? 」 「 、????? ? ゃ」
（60）
マン’ノ’の・レ・決婦の役劉
おとぽ、γ課長　　おeeんと撒5ん・3噸較1　dix．t’atv
　　　“．utsL．　ekti；LE8k．v．tN・t，ia？N
母ざベノのつ亀3こ’マき
・や噛亀19ツ了9シ？く’）R’　t）ψよを㍉て・縛11ゐ・…い。
お’K．tんのつ搾やき
　す渉ん・・…??．．．．
??，??，??
、、
?（?，????
??????．????
①概
?????
??????????「???????????」 「 ???ゃ????」????????? ? 。『?????』?、?「?????????????。 」 ?
?。?「??? ????、????、 っ? 、 ? ???」??? 、 「? ? 、 、 ???? ? ? 」 、「?????????? っ? 」????? 。〈?????????ー?〉
??????。???????、?「???っ????????????????、????」「?????? 」? ?、「 ? っ ?????? 「 」 ? ??????（???? ??ー?、????、?????????
?〜???????????????????????????????????ーー?｛?????
????ー ?? 、 、っ?。「????? ???ー?????、??? ??? 」?? っ 、 「?」? ???ー ?????? 、 ?? 。???
（61）
??????????????????????ーー?〜〜〜〜??〜ーーー〜〜??????
??????）???? ???（????????、?????????? ? ?。 、 ???????? ?、??、????????? ）??? ? （ 。?ー??? 。 ）?? （ 、?? ? ー ）?? ? （??? 、 、 ）?? （ 、 ? ）?? ? （ 、 ）?? ? ? （ 、??? ）??? ー っ ー っ 。 、?? ?、 。 ー???っ 。 ー 、?? っ 。 、 っ??、?? 、 。??? 、 ょ っ?。? 、
??????????????????。??、???、???????????っ???、?????????????? 。??? 、 、??? ー ー。 、 ? ???? 、 ? っ っ 。??ー 、 。??、 ょ 、 。?? （ ） 。 ? ??? 。
〈?????????〉「??????????っ????、?っ????????
??っ?」??、「? ? 、 ? 、?? ?っ???、 ? 」 。
「????? 、 『? ? 。
???』 ? ? っ ? 」 「????? っ? ? 、?? ?」?「 。??? ?? ?? ? ??????? っ 」 。 、 。
（62）
「??????????????、???????????
?????????????。???、???、????????????????，?????っ?。?????????? 、???????????? っ?。 ?、??? っ???。 。 、 ? ????。 、 、?? 」 。 、「?? ??? ?。????????? っ 、 ャ 」?? 、 っ 。??? 、???? 、 ???? ? ? 、?、 ?? 、??? 。 ? 「??? 」 っ ????? 。????っ ? 、 「 」 ?。?????? っ 、 、??? 、 ? 、 、??? 。 、
??????? 、 ?? ?っ 。
??????????、?っ?????????????．???????????? ? っ 、???、 ? ? っ ????。? ? ???? 、 っ?? ? 。???、? 「 」 、 ?????? 。 、 、??? 、????? っ 、?? 。「????????」、?????、?っ?????。????? っ 、 、っ? 。
??? ????? （ ）
｝ ? ?? ??? ?? ? ????
〜?〜?〜?〜?〜…
（63）
海の輝く日
早春のはがきから
佐藤通雅
　　（カットも）
?
??1
????????????????っ??????????????? 、 。
???????っ?????????????????????……
????????? っ 。 、 ??????????。 っ??? 、 っ 。?? 、 ?っ ???? ???? 。 、?????
?????、?????????????。???、??????????????????????????。?????? ? 。 ? ???、 、 、??? 、 ー 。??? 。 。??? ? 、?? 。 、 、??? 、 。??? 、 、 。 、??? ? 、??? 。 、?、???? 。?? 。 、 ??????? ? 。 、?? 、 、??? ???? っ っ?? ??? 。?????????? 。??? 、??? 。
（64）
????????????????、?????????????????。???っ?????????????????、 ?。??? っ 、 ュ?????。??? 、 ? ???? 。 、??? ?? 。?? ? 。 、??? っ???、???????っ?????。??????????????? っ? っ ?。 、
????? 、?? 、??? 、 ? 。???、??? 、 ????? 、??? ? 、 、??? 、????? ?? 。
??????????、???????????、????????????????????っ????。??、????? っ 、 ? 、 ???? 。 、?? ? 。??? 、 っ??? 。 ???? ???。? 、??。 ? 、??? ? 。 、??? ? ?? ょ 。 、??? ?。?、 ャ??? 、 「 、???」 ? 。 っ? ????? ??? ? 、 、??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 っ 。??? 、 。?? ? ? 「 〉っ????? 」 ??。??? 。?? ?? 、
（65）
「??、?ー?ゃ?。???????っ?、????っ???????」
?????????、?????っ???、 っ ? 。??? ー?? 、????? っ??????????。 、 、????っ ?。??? 「??? 」 、?? ? ? 。
「?ー?ゃ?。??っ???????、
????、 っ ?? ?
?????
「?????」
???、????????。
「??、????????」「?? ? っ 、 『???
????』っ ????? 。???? ??? 、???????、?????っ???????? 」「?ー?ゃ?、?っ???」
????っ 、 ? 。??? 、?? っ??? ?。??? ????? ? 。?? っ
?、??????????。???、?? ? ?。
「?ー?ゃ??『???????』っ?
?っ? ?」????? ? ?????? 。?? 「 、??? っ 、 」????、???????っ?????。? 、 ? ? ?っ「?? ?」 ??????? ?? ょ?。「?っ??、?ー?ゃ???っ???
??? ?っ ? 。?っ??、 『 』っ???。 ?、? ?? 」
「?。??????」
??? ? ?、 っ??? ?、 ? 。
「????? ?、 ??????
????」
（66）
「????????」「?? 、 ???っ??、
?っ??????。?ゃ?、???っ??っ? 」??? っ?．? ????? 、? っ 。 ?、??? 、 ? っ???。 、っ??????。??? ? ?、?。 ??、 ゅっ?? ?? ???。???? 」?? ? 。。???????????、 ???????っ?? 。????、 。?? ? っ???? 、??? ? 。??? 、? ??? っ
???????????っ??????????????、????????? 。 、 「……?? ?」?、??、 、 ???? ? ???。 ????? 。 ? っ??? 、 「 」?、?っ ? ?っ????。??? 、????? ?、 ? 、 っ?、? ? ……??? ???? 。?っ ? 。??? っ 、??。 、 。 ?っ?? ? ? 。「????、???????????
????、?????」???? ?っ ?????、???? ?? ? ??。 、 ?? 。???、 、 、??? ??? 。「??????????????、????? ???」「???ゃ、???っ????? 」?????? 、
??、????????? 、?、 。「?っ?、???ょ。?? ???
??、?? 、 っ 」「????? ?、? ? ?」
????? ??っ ????、????? 。??? っ ? ??。
（67）
経済の目
生活サイドから見た経済
新型間接税?
家計
福島砂浜
????????????????????????ッ?（??????『?????????????????????? ????????????????? っ?。?? ????????? 、 っ っ 」??? 、??? ? 」?ー???っ???。???????????????????」 ???? ? 」??? ?
???????????、?????????、??????????????????????????、???????? 。? ?? 、 ー??? ??? 。（「 」60??????????????????????????
??? （??）??? ??」???。????）? 、
表1新型間接税の家計への影響分析結果
　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
年 間　所得 ①年平均負担額
階層 （円） 負担率（％）
平均 556万円 930511．67
1 一99万円 409874．502 100－149万円390723．03
3 150～199万円423832．38
4 20G～249万円503302．23
5 250～299万円595822．176 300～349万円636531．96
．? 350－399万円709461．908 400－449万円781301．85
9 450～499万円825831．75
ユ0 500－549万円885481．69
11 550～599万円982961．72
12 600～649万円103892L67
13 650～699万円1096251．63
14 700－749万円1170631．62
15 750～799万円1196241．55
16 800～899万円1276451．51
17 goo～999万円1420151．50
18 1000万円以上1633901．32
（68）
???????????????????っ???。????? ??????????????????????、???? ? ??、 ? っ 。??? ??? 。???
新型間接税の家計への影響分析結果
　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
表2
年 間　所　得 ②減税額（円） ③増減税
，階層 （所得税） （住民税）
（①一②｝
｢増税、一減税1
平均 556万円 49000獺 十160511 一99万円 0 0 十4Q987
2 100～149万円 0 0 十39072
3 150～199万円 0 0 十42383
4 200～249万円 0 0 十50330
5 250－299万円770010000十41882
6 300～349万円2960010100十23953
7 350～399万円319QG16000十23G46
8 400－449万円3330016600十28230
9 450～499万円3460027500十20483
10 500～549万円4190028000十18648
11 550～599万円5600028000十14296
12 600～649万円6510028000十10792
13 650～699万円6860032200十8825
14 700～749万円8840040100一11437
15 75Q－799万円10910048500一37976
16 800～899万円13990062900一75155
17 goo－999万円19420083300一135485
18 1000万円以上36150056400一254510
???、???????????????????????????????????????????????????????????????????????????、???? 、 っ 。?? ?????????? ー??? 、?????????。? 「 」 、??? ー 、????? ー?? 。?????? 、 ? 、 、??? ? 。 、??? （???、 っ （???? … ）。「????」????????????????????????ー? ?ュ ー?ョ ?、 ????????
?????? ???っ?、? ???? 、 ??? ? ? 。
（69）
畢喚國塵四壷融匝yt．回璽學璽學
総隈潤子
カの共働き夫婦は今?アメ
その4アンとロッドの場合⑨
?????ッ???????? ??????????。?????（ ）、 （ ）、??（ ）??? ?? 、????? ???? ?? ???、??、 ? っ?????? 。 、??? ???? 。??? っ?、?????? ? 。?? ??? ? ? 。?? ???? ??
???。???っ??????????????????????????、????????????????????? 。??? ??。????????? ???? 、 ? 。??? 。???? っ 。??? 、 、 …… ???????。??。??? 。 っ?? っ 。 、 「??? 。? 」っ っ 。??? ゃ ……。 ッ???。 ? っ ゃ 。??? っ??ィ 。??? ゃ っ 。 、
（70）
???????????????っ???っ???。??????? っ 。? ? ???? ???????。????? ? っ??? 。 。 ? ????? 。 ?っ 、??、 っ ? 、 ?ょ??? …… ……。??っ 、 っ っ 。?????? ー ． 。 。??ゃ。??????っ 。 ???? 、 ? ? 。??ッ ッ 、 、??? ? 。??? っ っ 。???、 、?? 、?? ?。 ????、 っ ゃ 。??? 、 、 ?
?、???????。???????????。???ッ?? 。 っ ? ??????? ? 。
???????????? ??、????????っ???????? ?? ?????????????。 ?っ 。??、 ? ? 、??? ? ???。??? 。 、 ?
?????。??????? ? ?
??? ? ???????っ 。?????? 。 ? っ っ ???? 、 っ???っ 。 「??ッ 」 っ??? 。 、??? 。 っ?? 、 ? っ
????????。?????????????、?????? 、 ??っ??。 ???? ょ 。 、 ?????????????????????。??? ?、?? 、 ?。??? ?? 。??? ??。 ?????????? っ ? 。 、 、??? 、 っ っ??? っ 。???、 。??? 。 、?? 。??? ???? 、 。???。 「 」 。 。???っ っ 、??? ……、??? 、??っ 、 。 。
???、????????????ー?????????。????????????????????????。? 。??? ? 、?、? ? っ 。?? ?ッ ュ 。
?????ッ????????、??????、?????????????????、????????????????? ? ? 、???? 、??? 、 。??? ッ っ 、 っ??? 、 ッ ???? 、?、??。? 。????? 、 ェ??? ? 、??? 、??? ???? ????? 。
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????????????? ?????????????? 。 、 ?? ????、?? ??? 、 。??? 、 ? 、?? っ ? ?ュ ー ョ?? ??????っ??????。?、?? ?? ???? 、???? っ??? 。 、 っ??? 。 ? 、?、 っ っ 。??? 、 、???? ???????。??? ?? ? 、????? ? 。 ??? ?、???
???????????????。???ッ?????っ????????、??????????????、??????? ?。 ???? 、 、???……??? 、 。????? ??、 っ っ??? 。? ????? 、 っ 。??? 、 ???? ? ????っ?。????? っ????、 っ 。?? っ 、 「?????っ??、 ? ?????、 っ 」 ? 、?? っ 。??? ?? 、??。 ??? 、 。??? っ ?? ?? っ 、??? 。??? ????? ? 、????? 。
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24　　　　　敗戦と教育民主化
　　　　　一男女平等教育の原則なる一
???????????、????????????????????、???? 。 ??? 、??? っ?、??? ???、??????????????? 、??? ???? 「??? 」 ．???、?? 、???（??? 、???? 、??? ?? ????????? ???。 、??? っ?、?
??????????????????、??????????????????っ?。??? 、 「???」 、 。??? ????? ? ???????? ???、? 、??? ? ?? ???? 。 、??? ? ?? 、??? 、????? ???? っ 。???、 、????? 「 」??? っ 、 っ 。??? 、 ? っ 「 」?っ 、 「 」 ??????、? ???? ?っ 。?? 、 。
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?????っ????っ??????????っ?。???????????? 、 ? 、?っ? っ 。??? 、??? ? ? ??っ?。? ? ???? 、??? ?っ 、?? 、 ? ?っ?。???、????????????? 、 ょ?? っ 。?????? っ 、??? 、???…… ??っ???????? ? 。??? ? 、???? 、??? ? 、?? 。 、? 、 ???、??? ???????? 、
????????????。????????っ??????っ??、???っ??? ? ??、? ? ? ? っ?。??? ? っ 、 ???? ? ? ????、???? ? 。 、．??? っ 。 「 ょっ?っ? 」 、 、「???????????? 」 っ 。 ?????? 、 っ 。?? 「 ? 」 っ 。「 、 ?っ?」??っ ???、?ょっ ????????、??? っ 。???、? ???? 。 、??、 ? … っ?? ??? ? 「 ッ ゃ （???）??、 ?? 。??? ? っ 」?。? ッ ゃ ? ? 、??? 、 っ?? っ 、 。
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????????????????????、??。????、???、????、??????????????????? 、 。 ? ??っ ?。
「?????????????????????」????
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いつスローダウ
ンするかってき
くけど、私は答
えるの、今、ス
タートしたばか
りよ。
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?ょっ???、???????、???????????????????????。??????、??????。???? ?? ッ ャー 、 ???? ?。 ? 「 」 ． 、??? ? 、 ? ャ????? ? 。 ー ー????、??????????ャ?????????????? 、????? 。 っ??? ?? 。 、??? ょ 。 ッ ャー??? っ ???????????????? 。 っ 「?、? 、 っ、??? 、 。 っ
?? 、 ?? 」。??? ? 。 、 、?? 、 ? っ っ 。?? ??? 、 、??? っ 。 ィ ー??? 。 ー???、 ? 、 、 ー
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?「???ェー?ー???????????????????????? ? 、? ? っ 。?「???ュー?ー?、?? ?? ? 。 ? ?????? ? ????? ?? ?? ?? ?? ? ?? 」 、 「 っ 。?? ?、? ? ?????????」 。「???ュー?ー?、??????」??????、「???ュー?ー???? ? っ ? 」?? 、 ェー ー 「 、?? ??っ? 、 ? ュー ー? ? 、?? ? ?? 」 、 っ 。??? 、 ? 、???????????、 ? 。 ? ューー???? ? ? ュー っ??? 。 ッ ッ ?? ュー?ー っ 、 。 ュ?? ??? 、 ュー ー 、?? ? ?。????? ??? ュー ー 、??。 ? 『????? 』? ? 。 「 ??? ュー ー ー 、 。
?????『??????』??????、?『「?」?????ェ?』 （ ? ） 、? ? ?? ?、ュー?ー?????ー??ー???????????????。??????、 、 ?????、? ??????? ? ?? ?????、? ? ???? ? ?。 、 っ
??????ュー?ー 、 ? 、?? ? ?? 。??? 、 、 ッ?? 、 っ 。 ??ッ???????、 っ ? ????っ ??????、????? ? 、 。 （ 、?? っ ）??? 、 、 ? ?っ??????? ??。???????????ュー?ー??? ? 。 ュー ー ?????? ??? 、?。?????。「??? 」 、「 」 、?? 。?????? ? 。 ュー?ー? 、 、
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??。?? ッ ー ー、?? ?、 ? っ 、ー? ?、 ? 。??? ? ? ? ?……。 ? 「ょ」?「 ?? ? ?」 っ ??。?ュー?ー? 、 ???????、? ャ 、?? ? ??、 ?? ?? 、 ? 、?? ?? ?。?? ??
???っ????????、??????、???????????? 、? ? 。 ? ? 、??? っ ? 、 ? ?、 っ?? っ 、 。 ュー ー?? ???????っ? ????????????????、??? 、 。????? ? 、?。 、 。??? ?? ? ? ????? 、 ? 、 ???? 、?? 。? 、 ? ???????? 、??、 ????? 。 ?? ???? 。 ョ 、?っ 。 、?????。 ? っ ……」 （?? 『 ュー ー? ????? ? 、 ?? ?? ?「?? ? ? 」 ?? 。「??」??????、???????????。???、???ュー?ー ? ? ?。
????ュー ー ?? 、 ュー?ー ? ? 、 、?? ???、???、 ??ー??? 、??? ? 。
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????????っ?????????????。??????、??????????????? 。「????????」?、????????
???? っ 、?? ??? ???? ?、 ??? ? 、 ??? 、???? ? ー ー??っ 。「????????」
??? ?????（????? ）?? （ ?? ）?? ??? 。 ? 、?、 ? っ 、 ー 。?????、 、 、 …?? ? ??? 。 ?ッ???????????、???????
???????????っ?????????? 。 ??? ??????????? ?????? 。 、 っ 、?っ ? 、??、??? 。???、?っ 、 っ ょ?? 。 っ?? ? 、??? 。?? 、???、? っ?? 、っ????。????? ー 、 ??? 、 、?? ?? 。 、????? 、?、 、 、??? 、?? 。?? ? ?。
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???。 ??????? 、?、 ??? ? っ?、 ?? ??? ?? っ 。??? ? 、 、?? ェ 、?? ? 、?? ? ? 、?????????? ? ー 「?????????? 」 ー ??????、? 「?」 ? ?、 ?????? っ??。 ? 、??、 ?
?、???????????、???????? っ 。 ?、?? ???????? 、??。?? ?、?? ?、 、 、??? 、??? ? っ?。??? ー? 、 ?? ??。? 、 ?
????????????。?????? 、 ????????? っ 、??? ? ????? ????? ?? 、 ???????? 。 ??? 、?。 ??（???????）
　　　　　　　編集室からあなたに
◆’88夏季フォーラムは関西で！
　別紙ご案内のように，8月6・7・8目，大阪の能勢で
　夏季フォーラムを開催します。この企画が成立するまで
　兵庫・大阪・京都の二府一盛からなる実行委員の方たち
　は，実に誠実に討論を重ねてこられました。豊かな，魅
　力的なプログラムをご覧下さい。素朴な自然のふところ
　の中で，大人も子どもも素敵な出会いを持つことでしょ
　う。お友達を誘って，またはご家族で，どうぞ早めにお
　申し込み下さい。
◆羽生槙子さんの詩集，お読みになりましたか？
　前号にチラシをはさみました。あたたかい優しいうるお
　いにあふれた羽生槙子の世界は，ギスギスしたせっかち
　ないまの世を，生き難くかこっているすべての人に，こ
　よないプレゼント，どうぞウイ書房にお申し込み下さい。
　定価1000円，送料250円を添えて，切手でも結構です。
◆原稿募集
　10月号食と環境といのち
　11月号　いのちを医療に任せていいのか
　12月号　マスコミと文化の変容
　1月号　くらしの論理を創る
　2・3月号上すべりのIc国際化”
　以上が，7年目のWe後半期のテーマです。
　あなたは，どのテーマにか，言いたいことを抱えていら
　っしゃると思います。
　〆切りは，10月号なら7月末，11月号なら8月末……と
　お考えの上，どしどしお送り下さい。なお，テーマにか
　かわる論文や実践報告，記事への反響など，いつもWe
　は大きく門を開いて，あなたのご投稿を待っています。
◆Weの読者会を開きませんか
　4・5・6月とtt学校”をテーマにし，夏増刊号は¢教
　育はどこへ”17，8・9月号は，コンピューターと学校・
　くらし。一つの流れを持つ以上の号を手に，地域でお仲
　間と話し合ってみませんか？　それが読者会なのです。
（89）
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★教えるべき人物に東郷元帥
　一小学校社会科指導要領文部省案に★
　文部省は小学校の学習指導要領を11年ぶ
りに見直し，今年中に新しい内容を告示す
るが，同省案によると，社会科の6年生で
は，人物をより重視した日本史学習を導入
することが明らかになった。時代ごとに必
ず教える人物を具体的に示しており，計10
入の「歴史上の人物」の中に，戦後の小学校
教科書からは消えていた東郷平八郎元帥の
名前が挙げられているのが目立っている。
指導要領は法的拘束力があるとされ，これ
が正式に決まるとすべての教科書に確実に
登場することになる（5・16付朝日）。
★申・高校，校則の簡素化を
　　一文部省，　「生徒の参加」も促す★
　校則をめぐるトラブルが相次いでいる
中，文部省は，内容が細かすぎたり管理主
義に陥りすぎている中・高校の校則の見直
しを求める方針を決め，4月25日と5月19
日の2回，各都道府県教委を指導すること
となった（4・24付毎日）。これをうけて，
5月19日，東京の都道府県会館で，文部省
の「都道府県教委生徒指導担当指導主事連
絡会議」が開かれた。同省はそこで「校則
の内容は絶対守るべきもの，努力目標とい
うべきもの，児童生徒の自主性に任せてよ
いもの，がミックスされている」と指摘，
学校・地域の実情や保護者の考え，児童生
徒の実態を踏まえて校則作りを進めるよう
求めた（5・19付窪目夕）。
★海外子女教育，見直し★
　企業の海外赴任者の急増に伴い，子ども
の教育問題がクn一ズアップされている
が，文部省は近く，海外子女・帰国子女の
教育のあり方を検討する協議会を発足させ
る。海外子女教育全般について見直すのは
76年以来12年ぶりで，海外での高校教育，
日本人学校における現地の子どもの受け入
れ，帰国子女の受け入れ策などを主なテー
マにする（5・3付毎日）。
★大学公開講座，7年で倍に
　　　　　　　一「生涯学習」着実に★
　大学が一般の入を対象に実施する公開講
座の講座数が，86年度までの7年間で倍増
し，受講者も3倍に増えていることが5月
3日，文部省のまとめでわかった。88年度
も「ゴルバチョフのペレストロイカ」　（北
大），「親子パソコン教室」　（上越教育大），
「高齢者健康づくり教室」　（広島大），　「水
産におけるハイテク・バイテク）　（東京水
産大），「島おこしと人づくり」　（島根大）
など，時代にマッチした新講座が開設され
ており，〈象牙の塔〉の門戸が着実に開か
れているが，文部省は「生涯学習の拠点。
もっと増やして欲しい」と大学側に注文を
つけている（5・4付名目）。
★初任者研修，85％が肯定　　　　　一
文部省アンケート，新任教師は「負担」★
　文部省は87年度に試行した初任老研修に
関するアンケート調査結果を，4月27日の
衆院文教委員会で公表した。新任教員の他，
対象学校の校長，指導員も含めたアンケー
トで，初任者研修自体については全体の85
％が肯定的な意見を寄せたが，一方面新任
教師の半数は「子どもとの触れ合いに影響
がある」と悩みを訴えた（4・28付毎日）。
★こども人口，20％を割る
　　　　一15歳未満，前年比72万人減★
　年々減少してきたわが国の総人口に占め
る15歳未満の子どもの割合が，今年はつい
に19．9％と，初めて2Q％台を割ったことが
5月4日付けで総務庁が発表した「こども
入口調査」　（4月1日現在）でわかった。
　一方，65歳以上の老年人口は年々増え続
け，今年は11．1％になった。同庁は，子ど
もの数の割合は今後も低下を続け，95年ご
ろには17．6％程度になり，その後は第二次
ベビーブームの子どもが母親の年齢になる
ため緩やかに上昇するとみている（5・5
付各紙）。
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★校則，体罰に不満いっぱい一　弁護士
らがシンポ，子どもたちが「人権宣言」★
　校則や体罰で踏みにじられている子ども
たちの人権を回復しようというシンポジウ
ム「ぶっとばせ！　体罰・校則・退学処分」
が5月8日午後，東京・西神田の労音会館
で開かれ，子どもたちによる「子どもたち
の人権宣言」が出された。シンポジウムは
息苦しい学校生活にあえぐ子どもたちに手
をさしのべようと弁護士が集まって結成し
た「子どもの人権弁護団」の発足を記念し
て開いた。細かい校則で縛られ窮屈な思い
をしたり，いじめや体罰の被害にあったり，
登校拒否の子どもや子どもの教育に悩みを
持つ母親，弁護士ら約500人が参加した
（5・9付各紙〉。
★日教組，　「子供の人権保障」を最大課題
に　　　　一校則，体罰など曲り組み★
　日教組の福田忠義委員長は5，月14目，岡
山県庁で記者会見し，7月に開催予定の定
期大会に提案する本年度運動方針案の再重
要課題に「子供の人権保障」を掲げ，いじ
めや教師による体罰，厳しすぎる校則，登
校拒否などの問題に組織をあげて取り組む
考えを明らかにした。福田委員長は「教師
に人権意識，子どもが主人公という考えが
薄く，上から子どもを教えてやる意識が強
かったので体罰などの問題が起きた」との
反省を示し，　「日教組の再生は教育運動を
通して果たすしかなく，その柱は教師みず
からの人権意識を闇い直し，子どもの人権
をどう保障するかということだ」と述べた
（5・15付毎日）。
★都立高校生の集団献血，都教育庁奨励通
達　一「健康上心配」養護教諭ら反発★
　国公立高校の集団献血は，100％の県もあ
る中で，東京都は1％以下（86年）となっ
ている。都立高校の養護教諭で組織する学
校保健研究会（永野由紀子会長）の要請な
どから，都教育庁が献血に消極的だったた
め。ところが，同庁は態度を一転させ，こ
のほど，校長に集団献血を奨励する通達を
出した。同研究会は「強制力が伴う集団献
血に道を開くのは，納得できない」と反
発。学校現場で混乱も予想され，校長の間
からは「関係者が，もっと話し合うべき」
の声も出ている（5・8付毎日）。
★ニューヨークの原発，一度も運転せずに
解体へ　　一反対運動の成果があがる★
　ニューヨーク市郊外に53億ドル（約6625・
億円）かけて建設した原子力発電所を一度
も運転しないまま解体することに5月12
日，電力会社とニューヨーク州当局が合意
した。ずさんな管理，避難場所の欠如から
操業反対運動が盛り上がった結果である
（5●13付朝日）o
☆原発PR政府と業界tC　2人3脚”
　一広がる反対運動に危機感つのらせ★
　原子力発電を推進している通産省，電力
業界が，このところ盛り上がりをみせてい
る反原発運動に対して「従来の運動に比べ
広範囲で手ごわい」とCt危機感”をつのら
せている。同省はすでに，省内に源子方
広報本部”をスタートさせているが，5月
11日には，田村通産相が電力業界首脳と
“原発PR強化”で懇談するなど，初めて
政府・業界ぐるみで本格的な取り組みを開
始した（5・12付毎日）。
★「反原発集会をするな」　　一匿名
電話で学習会中止，校長決定に住民反発★
　北海道江別市文京台の住民が同市立文京
台小学校（藤島敬次校長）で予定していた
「広瀬隆のビデオを観る会」が匿名の「反
原発集会をするな」という嫌がらせ電話に
学校側が届した形で，中止になっていたこ
とが明らかになった。藤島校長は「学校運
営に混乱をきたす恐れがあった」と説明し
ているが，住民側は「きちんと名前を名乗
り行動しようとする私たちと学校との約束
が，匿名の圧力でもみ消された。何か空恐
ろしい感じがする」と言っている（5・18
付朝日）。
★政府広報の担当官が汚職★
　5月11日，政府広報の発注を取り仕切る
立場を利用し，業者から多額の賄賂をとっ
ていた総理府の前管理室長橋本哲曙を東京
地検特捜部は収賄の疑いで逮捕した。あら
ためて，意見広告まがいのものとなってい
る今の政府広報のあり方が問われることに
もなった（5・12付各紙）。
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〈表紙の言葉一加藤由美子〉
　貯蔵がきくのと，ハウス栽
培等で一年中あって，いつも
そばにいてくれる人参。でも
新物が多量に出回るのがこれ
から。あのみずみずしい葉。
ほんのりの甘さ。「これから
の暑い季節ガンバヅテ」みた
いで，私は大好きなんです。
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☆プログラム　★は子ども活動　（☆）は子ども・おとないっしょの活動
8／6㈹　　午　後 よ　る 8／7⑧　　午　前 午　後 8／8㈲　午　前
1：00十受付 7 ：30十〈分科会〉 1早朝ミニ・・イク（裡者〉㈲ 1 ：30＋〈分散会〉 8：00Hト朝
?
2：00十開会 1．女と男のいい関係 8：00十朝
?
1．感性を織る一わたし革命 9 ：0〔｝十く全体会〉
〈オリエンテーション〉 2．性と向きあう 9：00十受付 城みさをさんと共に（作品は各自お持 「フォーラムを顧みる」　㈹
みんなうちとけあって㈲ 3．家庭科一わたしを変える、くらし 9 ：30十〈全体会〉 ち帰りいただけます） 分科会・分散会・子ども活動
を変える 「今、教育は」 2．野外コース フォーラムで得たもの、得2 ：30＋〈全体会〉
@　　「家族」であることと個 4．教育と人権と 提案者 能勢のくらし15年のオIJバーさんを訪 られなかったもの
であること 5．わたしの言いたいこと一在日朝鮮 田中英雄さん ねる（車3台に分乗できる15人で締切 来年はぜひこんなことを…
一私の家族改造論一 人として、女として （ラミ、中学校ほし．いねん！ ります） 12：00．一宇　会　　　　　　　　㈲
宮迫千鶴さんと共に　　　　　　　「 黄貞順さんと語ろう 設立準備委貝長〉 3．午前の話し合いにひき続き、「教育」 午　後 実行委員と有志による反
★子どもたちは 6．女と男の働き方一山、これから 中島絢子さん を語る ， 省会
〈なかよくなろう〉 7．反原発とわたしたちのくらし （神戸子供の人権と健康を 4．「家庭科」など、前夜の分科会を続け
能勢の自然の中で、思 8．女と政治、飯田しづえさんと語ろう 考える会） る方はどうぞ
い切りのびのびと ★子どもたちは「ひよどり」で楽しい 半田たつ子さん 4：3（レ一〈フォーラム夏祭り〉
プログラムが待ってるよ （女性民教審） 木立ちの中の広場で、子どもたちが企画5：30
6：00夕　食 9：00十子どもたちはおやすみタイム ★子どもたちは し、子ども係と一緒に準備した屋台で、
各地の読者会報告
〜 おとなは分科会のつづき、または「こ それ！　フォーラム夏 食事をしながら、歌ったり話したり、星
の指とまれ式交流会」 祭りの準備 を見たり、昔なつかしい縁日気分を味わ
12：30十昼
? いましょう（野菜と肉は、能勢有機農場
・牧場から調達）　　　　　　　　　　（☆）
9：00十子どもたちはおやすみタイム
おとなは、原発関係の映画など……
’88We夏季フォーラム申込書（必要事項をご記入、または該当するところを○で囲んで下さい）
お名前 （男・女〉
お子さんつれの場合
ｨ子さんの名前
（男・女）
i　歳）
お仕事w校名ﾈど
自宅住所
i会貝証送り先）
?
Tel （ ）
参加日 8／6出 8／7㈲前8／7後　8／8（月）宿　泊　日 8／6 8／7
分科会の
?@　望 1　23　4　5　678　その他（　　　） 分散会の希望
1 2　3 4 その他（
）
関心のある
ｱと、語り
ｽいこと
昼　　食 8／7要・不要 8／8要・不要
参加費 大人 子　　供
宿泊費 大人 子　　供
甲
昼食費
i＋or一） 子　　供
計
?
現金書留・郵便振替で右記の通り送金します
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥　　　　　　　　　　1988年　　　月　　　日
☆参加のための費用（前納〉
●参加費（全員行事災害保険に加入・含保険料）
全日程 1日通し
大人（大学生以上）
q供（3歳～高校生）
7，200円
P，800円
5，000円
P，300円
●宿泊費
1泊3食2泊6食
大人（中学生以上）
q供（小学生）
c児喰事を注文する場創
5，000円
S，000円
Q，300円
9，700円
V，700円
S，500円
●1日通しとは、午前・午後、または午後・翌日の午前を意味します。
：輪隷菜鍔臨講話謡騰響『さい0｝実燃撫二亨：
　（用意する食事は8／6夜　8／7朝・昼・夜　8／8朝・昼〉
☆申し込み方法
●左の申込書にご記入の上、代金を現金書留か郵便振替でお送り下さい。振替の場合、局の領収書を申
　込書に添え、封書でお送り下さい。
●申込〆切　7月25日（当日消印有効）。変更の場合、7月29日までに。それ以後は、参加費、宿泊上等
　をお返しできません。
●申込先〒182東京都調布市西つつじヶ丘2－25－14ウイ書房フォーラム係
　　　　（振替番号：東京6－59867）eO3（326）1380
●会費を受け取り次第、会員証をお送りします。
口交通のごあんない
●新幹線
新大阪霧大阪需阪急細急犠分
　　　　　　　　　　　各停28分
　　　　　　　　阪急バス
　　　　　　　　　　　　デマンドバス能勢電　　　　　　　　　　宿野川西能勢口 　山下　　　　　　　　30分　　17分
山下
　　　14分
タクシー
　20分
ルーテル能勢
研修センター
●飛行機
大阪空港箒阪急蛍池撃募・西能勢・（・上）
●自動車
大阪・神戸方面からは　池田から国道173号線
　に入り、森上を経て砂原僑を右へ入る
京都方面からは　　　　国道9号線にて亀岡
　から湯の花温泉、能勢町宿野を経て国道173
　号線に入り、砂原橋を右へ入る
至壼塚 　　叫西能勢ロ
????．??
，，?
????
至榊戸 磯．
??????
東町差線
太阪
）J ｲ・線
●阪急バス時刻
至京都
山　下 宿　野 能勢の袖口
　（略）
O9：3210：01 10：15
10：07 10：361日自の全体会の
10：47 11：16 開始に間に合うの
11：27 11：56
はこの範囲、そのbためには、梅田に
12：07 12：3612時頃お着き下さ
13：07 13：36い。
13：55 14：42
14：07 14：36
14：47 15：16
15：27 15：56
016：0816：37 16：51
016：3817：07 17：22
（略）
注意　山下駅から能勢の郷口に直行するのは、一日
　　のうち、○印の3本だけです。他は「宿野」
　　からデマンドバスにて「能勢の郷」へ。
デマンドバス
　　定期バスを補うため、不定期に要請があれば
　　走る
方法①山下駅からバスに乗車前に、運転手に要請
　　　を頼む。
　　②0727－34－0040へ直接telして要請する。
　　★30人乗り、小型バス1台しかありません。
　　　バス乗車前に必ず要請のこと！
’88年磁ノ夏季フォーラムへのおさそい
「ゆたかさを紡ぐII
　　　　　　　　　　　一人が人と向きあうところで一」
　今年は、フォーラムが関西にやってきました。大阪から1時間半、
能勢の里は開発がもうそこまでやってきているというのに、不思議
なほど自然が豊かです。空の青さ、緑蔭をくぐり抜ける風の涼しさ
もまた格別です。
　昨夏は山形のくらしに学び、ゆたかさを、地域の生活文化をどう
紡ぐかを語り合いました。今年は都市におけるゆたかさを人と人と
のつながりの中から追求したいと願っています。ややもすればお互
いに傷つくことをおそれて、「むき合う」ことをさけてきた私たち、
本音で語り合いませんか。
　講師は宮迫千鶴さん。「個」の確立の視点からさわやかな家族論を
展開する中で、女と男のいい関係を語ります。春のゼミナールから
もちつづけている「教育」の問題を、田中さん、中島さん、半田さ
んが各々の立場で提案します。子どもの人権を守るために今、私た
ちに何ができるか考えましょっ。
　分科会・分散会も、関西実行委員の一人一人が熱い思いをこめて
準備しました。「さをりひろば」から織機5台をお借りしますσ自由
に無心に織ってあなた自身を表現してみませんか。
　2日目の夕方から、子どもと大人が共に楽しむ「フォーラム夏祭
り」を企画しました。昔なつかしい縁日気分を、夕暮れと共に味わ
いましょう。オールナイトで語り合いたい人のために、木立の中の
キャビン「かっこう」を予約しています。子どもたちには「ひよど
り」が待ってますよ。
　関西に住まう人達、これを機会に新しい出会いを求めてフォーラ
ムに参加しませんか。Weはあなたが求めるもの期待するものを散り
ばめて、待っています。
☆と　き　8月6日（土）1：00受付2：00開会～8月8日（月）12：00閉会
☆ところ　ルーテル能勢研修センター
　　　　〒563－03大阪府豊能郡能勢町山辺409
　　　　　　　　　TEL　0727－34－O157
☆規模　200名収容宿泊室、キャビンも含めて全施設借り切りました。
☆主　催　ウイ書房・Weの会
一Weの取り扱い店一覧一　お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（5月16日現在）
北海道
く旭川〉京栄堂、樋口く札幌〉
北東京堂、維新堂〈島松〉ダ
イヤ〈苫小牧〉熊谷〈伊達〉新
生堂〈函館〉神田、森文化堂
青森県
〈青森〉成田本店、遠藤く八
戸〉伊吉書院〈弘前〉とよはら
く三沢〉好文堂
岩手県
〈盛岡〉東山堂〈花巻〉誠山房
〈水沢〉松山
宮城県
く仙台〉八重洲、萩書店、高山、
定量、宝文堂く古川〉高山
〈泉〉ホビット館
秋田県
く秋田〉加賀屋、たかのずや、
中田、荒川〈大館〉石川く湯
沢〉おびきゅう
山形県
〈酒田〉八文字屋、遠藤〈山形〉
高陽堂、ぼんべい、教育用品
〈鴫岡〉阿部久
福島県
〈福島〉岩瀬、西沢〈郡山〉松
文堂、すばるく会津若松〉ニ
シザワ〈いわき＞BSオオスカ
〈梁川〉第二大竹
群馬県
く藤岡〉川島朝日堂く前橋〉ア
ルプス社、遊子館〈中之条〉
島村〈渋川〉正林堂
栃木県
〈宇都宮〉杉山〈足利〉関口
〈栃木〉福田屋
茨城県
〈水戸〉ツルやB，C〈土浦〉白
石、マスゼン
埼玉県
く浦和〉岩渕、須原屋〈川ロ〉
新井、ブソクスサトウ、〈越谷〉日
野即く東松山〉比企文化社く
和光〉山屋〈狭山〉楓書房〈蓮
田〉マスダ〈大宮〉阿里書房、
岩井〈飯能〉安藤芳文堂く入
間〉ヤマトウ〈新座〉みやかわ
南口店〈熊谷〉神田弘文堂
〈鴻巣〉奥沢
千葉県
く船橋〉前原かっぱ、西武B．C、
はつらつ書房く松戸〉元山く津
田沼〉大和屋〈佐原〉多田屋
〈市川〉大杉、千里堂〈成田〉
中台書房く四街道〉モンジュ堂
千代田店〈東葛飾郡〉ブソク
スさかさい
東京都
〈千代田〉日成堂、書腔アク
セス、三省堂本店、書本グラ
ンデ、東京堂、八重洲B．C、
芸能、笠原松文堂く文京〉ピ
ッピ、文明堂〈豊島〉池袋、紀
文堂、四季書房　〈杉並〉木
偶舎、新愛、プラサード、
たつみ書房、西荻、結、大
正堂、みどり書房、　山口
く新宿〉紀伊國屋、模索舎、
風書房、伊野屋〈渋谷〉す
べ一す・えいがさい〈練馬〉い
ずみ〈葛飾〉宏精堂、中村、稲
田、大和〈世田谷〉やまべ、江
崎〈北〉愛京堂く大田〉三州
堂、藤乃屋〈荒川〉昌栄堂〈江
東〉吉田書籍導く品川〉雄文
堂〈目黒〉中川〈足立〉ブノ
クスアオギ〈吉祥寺〉ウニタ
書房〈三鷹〉第九書房、た
べもの村〈武蔵野〉いがらし
く調布〉神代、小松〈小金井〉
かごやく府中〉国府書店会、
一二三書房く国分寺〉吉野〈国
立〉増田、増田富士見台店、リ
ーウル三樹〈立川〉オリオン書
房、オリオンウィル店、泰明堂、
石井〈小平〉和中、明文堂、大
島〈清瀬〉マルオカ、飯田〈町
田〉久美堂く日野〉南友堂、
ブックス伊藤〈東久留米〉黒目
書房
神奈川貴
く横浜〉有隣堂、栄松堂、とも
だち、みどり書房有文堂、博修
堂、水野く川崎〉北野、早Jll、大
塚、大塚ti）c’」Eランド店、ホーエ
イ川崎〈相模原〉中村書房
く鎌倉〉大船書房　〈相模大
野〉相模書房〈藤沢〉東松堂
そ綾瀬〉藤美堂く茅ケ崎〉平
泉堂く小田原〉伊勢治く平塚〉
サクラ〈大和〉中央く厚木〉内
田屋書房、相田〈大和〉いずみ
静岡県
〈静岡〉吉見、江崎外商部
く磐田〉あつみ〈浜北〉谷島
屋く浜松〉遠州堂、艶出〈沼
津〉マルサン、ランケイ社く清水〉
戸田く下田〉村上〈焼津〉谷
島屋く富士宮〉小長谷、戸田
〈榛原郡〉大石
愛知県
〈一宮〉文正堂、劃然堂〈名古
屋〉ウニタ、谷口正文館、白樺
書房西店、白揚、竹中、中日書
房、きたやま、丸山、ちくさ正文
館、兼松、丸善、前田、ポラン
の広場〈江南〉青雲臨く豊橋〉
文教、耕文堂〈豊田〉鈴彦
〈岡崎〉カマクラ文庫く尾張
旭〉活人堂く瀬戸〉三浦く西
尾〉黒部〈愛知郡〉日進書房
〈刈谷〉酒井日進堂
岐阜県
〈岐阜〉文光堂〈恵那〉松林堂
新潟県
く新潟〉栗山、万松堂、文信
堂〈上越〉　玉川、　春陽響
く新津〉霞割堂く長岡〉覚張
〈栃尾〉稲豊
富山県
〈富山〉清明堂〈高岡〉清文堂、
イソップ屋〈氷見〉布瀬善く新
湊〉川辺
長野県
〈岡谷〉笠原〈松本〉新光堂、
りょううん堂〈長野〉平安堂〈上
田〉英文堂く飯田〉平安堂
く伊那〉矢島〈須坂〉山下く上
水内郡〉糀屋
石川県
く金沢〉うつのみやセールスセ
ンター、北国書林〈鹿島郡〉
網間
福井県
〈福井〉ひまわり、品川
奈良県
〈天理〉海老山〈奈良〉広谷屋
南都書林、たけだ
三重県
く松阪〉中村く伊勢〉古川〈桑
名〉潮
大阪府
〈大阪〉紀伊國屋、ユーゴー、
樋口書籍、米原十六堂、藤川、
学の友、西坂、呼文堂、もり、
富士原文信堂、飯田集英館、
川口文堂堂、坂口、篠田、丸
山、青泉社く東大阪〉ヒバ
リヤ、〈和泉〉かつらぎく豊
中〉昌文堂、豊文堂、センリ
〈高槻〉コーベブソクス西武
ダィハン書房〈池田〉春江く岸
和田〉斉藤〈堺〉ワールド、西
村、清城堂、三教堂、登美屋、
みいけ、カツや書房く茨木〉サ
ノヤ’〈寝屋川〉中村興文堂、
寝屋川団地
．京都府
〈京都〉松香堂、オデッサ書房、
中島書院、洛陽く宇治〉大久保
京都書院、井田〈長岡京〉恵
文社神足店く亀岡〉亀岡書房
く舞鶴〉舞鶴堂、北浦愛文堂
和歌山県
く和歌山〉宇治、有馬〈新宮〉
荒尾成文堂
兵庫県
〈神戸〉流泉書房、ヒカリ、日
進堂、文進堂、幾久、明文館、
漢口堂く西宮〉イカロス書房
〈尼崎〉宣文堂、塚新西武B．C
〈姫路〉姫路丸善、浅野八代
〈明石〉学友書房、原〈豊岡〉
ひさやく三木〉三木ブックス
〈龍野〉伏見堅く多紀郡〉小山
岡山県
〈笠岡〉池田成章堂〈井原〉金
森〈岡山〉福島かねつき堂、
丸善岡山〈倉敷〉吉川隆泉堂、
ニビスや
鳥取県
〈米子〉今井MC本店〈鳥取〉
富士
島根県
く出雲〉武田〈鹿足郡〉金山
文具遍く松江〉ブソクス文化
の友〈浜田〉吉田屋く邑智郡〉
森脇
広島県
く広島〉やまびこ、いつみ、紀
伊國屋、ニシヤ、黙乎堂〈尾
道〉花本、啓文社〈福山〉岡田
山斗県
〈山口〉文栄堂く厚狭郡〉佐々木
香川県
く高松〉みやたけ
愛媛県
〈川之江〉トウやおおくぼく松
山〉丸三
徳島県
〈徳島〉雄徳堂徳野、森住丸
善
高知県
〈土佐山田〉依光く高知〉金
高堂
福岡県
〈北九州〉北九州、白石、黒崎
ひとつりわB．C〈福岡〉金文堂、．
積立館、金進堂、尾崎堂、高
橋、丸山〈筑紫野〉丸山スコ
・一兼X〈直方〉みやはら〈副1＞
石川く久留米〉菊竹金文堂
江頭く筑後〉吉田く大川〉山口
く粕屋郡〉尾崎堂
佐賀県
〈唐津〉まつらく佐賀〉金華堂
長崎県
〈長崎〉好文堂、童話館〈松浦〉
丸屋〈佐世保〉金明堂
熊本県
〈熊本〉教育文化用品KK、三
章文庫く本渡〉鶴田玉文堂
宮崎県
〈延岡〉池田〈宮崎〉大山成文
館、岩印
大分県
く大分〉開書堂、今村、高校用
品販売福田く日田〉文化書?
鹿児島県
〈志布志〉スズキ〈鹿児島〉加
世田
沖縄県
〈那覇〉朝野書房
大学生協
　帯広畜産、東北、岩手、山
　形、福島、新潟、宇都宮、
　茨城、埼玉、芝浦工、日
　本女子、東京、東京家政、
　成践、東京工、お茶の水女
　子、桜美林、横浜国立、山
　梨、静岡、大将女子、愛知
　教育、金沢、富山、和歌山、
　大阪市立、立命館、　神
　戸、宮崎、高知、香川、鳴門
　教育、愛媛、琉球
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